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ABSTRAK 
 
Penelitian yang diberi judul “Kajian Lagu Anak Karya Leli Kurniawati (Studi 
Tentang Musik dan Lirik Lagu Anak Usia 4-6 Tahun pada Album Gerak dan Lagu 
untuk Pengembangan Motorik Kasar)” ditujukan untuk mengungkap ciri musik,ciri lirik 
dan fungsi lagu anak untuk pengembangan motorik kasar anak usia 4-6 tahun. Adapun latar 
belakang penulisan skripsi ini berlandaskan dari permasalahan pemanfaatan lagu anak oleh 
pendidik yang hanya digunakan untuk kegiatan bernyanyi saja tanpa ada pendalaman 
materi. Kemudian permasalahan lainya adalah kurangnya keberadaan lagu anak untuk 
tujuan-tujuan pembelajaran yang spesifik dalam Pendidikan Anak Usia Dini, serta 
kurangnya pengetahuan guru terhadap penciptaan lagu anak yang sesuai dengan 
karakteristik lagu anak dan tahap perkembangan anak usia dini. Metode yang digunakan 
untuk memecahkan masalah tersebut adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu 
membedah lagu anak dari aspek irama, melodi, harmoni, dan pemilihan kata yang 
disesuaikan dengan gerak motorik kasar. Hasil dari penelitian ini adalah ragam 
karakteristik ciri musik dan lirik lagu anak dari album tersebut serta strategi pengembangan 
motorik kasar anak. Penelitian tentang kajian lagu anak untuk pengembangan motorik kasar 
diharapkan memberikan rekomendasi kepada pengelola Pendidikan Anak Usia Dini agar 
bisa berinovasi menciptakan lagu untuk tujuan pembelajaran anak usia dini, dengan 
memperhatikan kebutuhan belajar anak, karakteristik lagu anak baik dari segi musik, lirik 
serta tahapan perkembangan anak usia dini. 
  
Kata kunci: Lagu Anak Usia Dini, Gerak dan Lagu, Pengembangan Motorik Kasar   
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ABSTRACT 
 
 The research entitled "Study of Children's Songs by Leli Kurniawati (Study of 
Music and Song Lyrics for Children aged 4-6 Years on the Album of Motion and Songs 
for Gross Motor Development)" is aimed at uncovering the characteristics of music, the 
characteristics of lyrics and the function of children's songs for gross motor development 
children aged 4-6 years. The background of this thesis is based on the problem of using 
children's songs by educators which are only used for singing activities without any 
deepening of the material. In addition, there is a lack of children's songs for specific 
learning objectives in Early Childhood Education, as well as a lack of teachers' knowledge 
of the creation of children's songs that are in accordance with the characteristics of 
children's songs and the stages of early childhood development. The method used to solve 
this problem is qualitative with a descriptive approach. Namely, dissecting children's songs 
from the aspects of rhythm, melody, harmony, and word selection adapted to gross motoric 
movements. The results of this study are the various characteristics of children's music and 
song lyrics from the album as well as the children's gross motoric development strategies. 
Research on children's song studies for gross motoric development is expected to provide 
recommendations to Early Childhood Education managers in order to innovate in creating 
songs for early childhood learning purposes, by paying attention to children's learning 
needs, the characteristics of children's songs both in terms of music, lyrics and stages of 
early children development.  
 
Key words: Early Childhood Songs, Movement and Songs, Gross Motor Development.  
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